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DEL
MINISTERIO DE MARINA.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al kd nilistrador del DIARIO OFICI4L DEL MINISTERIO DE MARINA
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del T. donJ. Sánchez.—Sobre compensación del crédito y débito de lasclases pertenecientes al disuelto regimiento Expedicionario.Concede autorización y crédito para asistir al Congreso deSalamanca al 00servatorio de Marina de San Fernando.—Asigna el primer grupo de dotación al cañonero ‹D.¡Blas deLezo».—Aprueba un presupuesto.— Concede crédito paraadquisición de tres grupos electrógenos. —Autoriza ejecución de las obras comprendidas en dos planes de labores.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone adquisiciónde granadas de metralla y ejercicio.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un mozo deoficios.
INTENDENCIA GENERAL.—Autoriza fijar su residencia en la
Corte al C.' de 1.4 D. E. Rey.—Concede recompensas a los
comisarios D. C. Franco y D. R. Vázquez.—Concede crédi
. tes para las atenciones que expresa.---Traslada R. O. de
Hacienda sobre normas para despacho por formalización yfranquincia de material importado del extranjero. -Resuel
ve instancia de D. E. Dávila.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascensos y destinos en el cuerpode Sanidad.—Resuelve instancia del Farm. M. D. L. López.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: En ,vista de lo solicitado por el Teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) donJuan Sánchez Rodríguez, S. M. el Rey (g. D. g.) hatenido a bien concederle dos meses de licencia porenfermo para Montellanos (Sevilla) y esta Corte.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su cono'cimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 12 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinaen la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.Señores
Circular.---Excmo. Sr.: Vista la comunicación' promovida por el Jefe de la Comisión liquidadoradel Regimiento expedicionario, en consulta sobreel modo de proceder para la compensación de losdébitos y créditos que les resultaron en sus libretas a las clases de segunda categoría que fuerondestinadas a las distintas unidades del Cuerpo alser disuelto aquel Regimiento; teniendo en cuentaque para su más pronta liquidación es necesarioque la Comisión liquidadora haga efectivos suscréditos, a fin de que puedan cumplir las distintas obligaciones que tiene pendientes, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que una vez recibida y aceptada la documentación de dichas clases de tropa por las unidades a que hayan sidodestinadas, procedan éstas a abonar a la Comisiónliquidadora del Regimiento expedicionario el débito que resulte a las clases de referencia, abonando a su vez la Comisión liquidadora a los Regimientos, el crédito de las clases que lo.tengan.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo de 1923.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor¡CentrRI,
Gabriel Antón.Sefiores ....
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Congresos Cie Micos
Excmo Sr : Como resultalo de escrito de y e
cencia, fecha 14 de abril último, cursando otro del
Director del In-tituto y Observatorio ile Marina de
San Fernando, sobre posibilidad de colcurrir di
cho observatorio al Congreso y Exposición cien
tíficos, que se celebrarán en Salamanca, en el pró
ximo mes de julio, S. M. el Rey (q. I). g.), de con
formidad con lo informado por el Estad ) Mayor
Central e Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido a bien autorizar al c tado Establecimien
to para concurrir al referido Co ,greci y conceder
a dicho fin el crédito de cuatro mil quinientas pe-
'
• setas (4.503,03), con cargo al capítulo 13, artícn o
4•0, concepto «Imprevistos del material», del vi
gente Presupuesto.
De Real orden lo din a V. E. para su cono
cimiento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madl id 19 de nntyo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Depirtamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Solloces
O • •
D taciones
Excmo. Sr.: Vita la comunicación de' Presiden
te de la- COMiSiÓ11 lispectora del Arenal de Fe
rrol, fecha 25 de abril último, referente al perso
nal que ha de constituir el primer grupo de dota
ción del crucero D. B'as de Lezo, S. M el Rey (que=
Dios guarde), de acuerdo con lo inforinado por el
Estado Mayor Centrai, se ha servido disponer que
el mencionado grupo quede firmado por el perso
nal siguiente:
Un Capitán de navío.
Un Capitán de corbeta.
Un Contador de navío.
Un Maquinista oficial
Un primer Contramaestre.
Un primer ( .ondestable.
Un primer Maquini-ta.
Un segundo Maquinista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal (le! Ferrol.
Señores.
IMM..=• =1:1111~•
Nuevas const ucciones
Fxemo. Sr. Dada cuenta de escri o número 7561
fecha de 19 de marzo último del Presidente de la
Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol, con
el que remite presuptiest() formulado por la Socie
dad Española de Construcción Naval, para cons
trucción de una segunda escala real en cada uno
de los cruceros Don Blas de Uzo y 11/Undez Núñez,.
visto lo informado por la Jefatura de Construc
ciones Navales e Intendencia General y Estado Ma
yor Central; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido
ap-obar el presupuesto de referencia, concedién
(lose para tal atención la cantidad de catorce mil
nr)vata y una pesetas eincuenla y siete céntimos
(14.091,57 ptas) para cada uno de los buques indi
cados, con cargo al coilcep o primero del capí ulo
15, artículo 1.° del vipnte pra-uipnesto.
Lo que de Real or‘Iiin manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y demás fines. —Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Al eirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferrol.
Sr. I ntolitleille General de Nlarina.
Sr. Interve dor Civil de Grluerra y Marina y del
Protectorado en lIarruecos. _
Electricikiad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central y
al objeto de dotar a los guardacostas tipo Xauen,
de grupos electrózenos sistema Electror,
se ha
servido disponer que por Comisión a compras,
de
la Coman la icia de Marina de Barcelona, se proce
da a la a Iqaisición de la Casa «Laboratorio Velli
n,)», de tres grupos Electror compuesto cada
uno
del material que detalla la Real orden
de 28 de
septiembre de 19n (D. O. núm. 229 y por un pre
cio total de veinticuatro mil ,doscientas sesenta y
cuatro pesetas, de acuerdo con la oferta de
dicha
Casa.
Para esta atención se concede un crédito de vein.
ti/mitro mil doscientas sesenta y cuatro pesetas, con
cargo al c )ncepto «ecciói 13» del capítulo
adicio
nal, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a Tuecen
cia muchos años. Madrid 18 de mayo de 19_3.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
• Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
o
Torpedos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado \layor Central, ha tenido a bien dis
poner se a,itoricen ejecutar las obras del «Plan
de
labores», de la Fábrica Nacional de Torpedos y
coaceder los créditos que a continuación se rela
cionan/:'
Núm de las Crédito concedido ypartida del Presupuesto a que tiene
obr s que afectar.
272
274
277
278
337
460,51
13,40
3 790,55
2.372,80
16.691,25
Concepto 1.° del Capítulo 7, Artículo 2.°
Idem íd. id.
Dem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Total... 23.328,51 pesetas.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M,, se
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adquieran por gestión direct I los mate jales que
sean necesarios para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de ma■ o de 1p23.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autoricen ejecutar las obras del «Plan de
labores», de la Fábrica Nacional de Torpedos y
conceder los cré,litos que a continuación se rela
cionan:
Núm de las Crédito concedido ypartida del Presupuesio a que tiene
obras que afectar.
256
280
281
1.141,50
13.588,55
5 022, 5
Concepto
Idem
Mein
1.0 del Capítulo 7, Artículo
íd. f(1.
íd. íd.
2.°
Total...•19.752,9a pesetas.
Es asimismo la soberna voluntad de S. M., se
adquieran por gestión directa los materiales que
sean necesarios para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Éstado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gonstrucciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confo -
midad con lo informado por la 2.« Sección del Es
tado Mayor Central y Jefatura de Construcciones
de Artillería, se ha servido disponer se adquieran
de la -. E. de C. N., tres mil ciento cinco grana
das de metralla y seiscientas treinta granadas de
ejercicio, ambas para canón de 10 ,6 milímetros
Vic,kers, que son necesarias para la constitución
de los car .os y cincue it3 por cielito de repuesto
de los cañoneros del tipo «B-2» y destroyers del
tipo «C», debiendo Itfvetar su impoi te de cuatro
cientas sesenta y ocho mil cincneWa y cuatro pese
tas veinticinco céntimo (;68.05 ,,25), según los pre•
cios que figuran en contrato con dicha Socieoad
de 10 de abril de 1915, incluído el cinco por cien
to para empaque y entrega, al concepto segundo
del capí; tilo 15, artículo 1.° d 1 vigente Presupues
to, en el que queda reserviido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 21 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. GenPral Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. A I mirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de'
Protecto ado en Marruecos.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Ml■-■
Servicios auxiliares
Porteros y 1119Z3S de este Ministerio
Ex mo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Mozo de oficios de este Mini terio Fran
cicco Ca idad Cela, et la cual suplica que se le
concedan dos in ses de licencia par enfermo para
Nova y emitís; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
miilad C011 lo informad por la Tercera Sección del
Esta lo \layo Central y Servicios Auxiliares de
este Ministsrio, ha t 'nido a bien concederle los re
feri os (los meses, toda vez que en el acta del re
conocimiento facultativo, a que fué sometido, se
hace constar que es de absoluta e imprescindible
necesidad la concesión.
De Real o!.(len, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (lig > a V. E. pa a su conocimiento y
efectos.—Dio gil (rde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 192b.
Almi ante Jetk- del Estado Mayor Central,
abriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del TstadoMa.
yor Central de la Arina,ta y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
- - - -
-••-■~1111P` ••■ IP-1~
Interk.4,,1a general
Cuerpo A Iministralfo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al Comisario de pri l'era en situa
ción de re va, D. Eduardo Rey y Baamonde, pa
ra que reida en esta Corte y pe' ciha sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el señor. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de mayo de 1923.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel, Antón.
Sr. IntendPnte General de Marina.
Sr. Capitán Gene-al del Departamento de Ferrol
Sr. A Liniraiite Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador Goaeral de Pagos de este Minis
terio.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursi.da por vue
cencia que eleva el Comisario de la Armada don
Carlos Franco y Salgado Araujo, ea súplica de
recompensa por servicios industriales, S, M. el
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ey (q. D. g.) conformándose con lo propuestoPor la Junta de Recompensas de este Ministerio,ha tenido a bien conceder al expresado Jefe lacruz de segunda clase de la orden del Mérito Naval con distintivo blanco por considerarle comprendido en el artículo 6.°, en analogía con la regla segunda del 12 del Reglamento de Recompensas en tiempo de paz. -14De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Comisario de la Armada D. Rafael Vázquez y Díaz,en súplica de recompensa por los servicios de carácter industrial y de profesotado qne ha desempeñado durante su carrera, S. M. el Rey (que Diosguarde), de acuerdo con lo informado por esa Intendencia General y por la Asesoría General de
este Ministerio y conformándose con lo propuesto
por la Junta de Recompensas, ha tenido a bien conceder al referido Jefe la cruz de segunda clase dela orden del Mérito Naval con distintivo blanco
pasador lema de «Industria Naval Militar, pensionada durante su actual empleo con arreglo a lodispuesto en el último párrafo del artículo 30 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo depaz y como comprendido en el punto e) regla tertera de la Real orden de 12 de julio de 1915 DIARIOOFICIAL núm. 156.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuestade la* 4.a Sección del Estado Mayor Central (Aeronáutica) y de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien disponer sesitúen en Londres, a disposición de la Comisión deMarina en Europa, veintidós mil seiscientas cin
cuenta y cuatro pesetas con ochenta céntimos(22.654,80 ptas.), equivalentes a ochocientas. noventa y nueve libras, importe de dos aparatos «Avro504 IC,› sin motor, tipo Escuela, con destino a laDivisión Naval de Aeronáutica, afectando el crédito al cap. 11, art. 2.° del vigente presupuesto.Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
, cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 12 de mayo de 1923.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
AZNAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuestade la 4.a. Sección del Estado Mayor Central (Aeronáutica) y de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien disponer se situen en Londres a disposición de la Comisión deMarina en Europa, tres mil veinticuatro pesetas,(3.024 ptas.) equivalentes a ciento veinte libras, importe de dos sicronizadores tipo Constantinesco,con destino a la Escuela de Tiro Aéreo, afectandoeste crédito al capítulo 11 artículo 2.° del vigentepresupuesto.
Lo que Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---AÍadrid 12 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Contrataciones
Exmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida en 31 de marzo último, por la Sociedad Española de Construcción Naval, en solicitud de que lesea liquidado el importe cle los 25 telémetros es
tereoscópicos ,,Zeiss» de un metro de base con to
dos sus accesorios y a que se refiere la Real or
den de de octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 249), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por el Estado Mayor Central y esaIntendencia General, se ha dignado disponer seproceda al abono de pesetas cincuenta y dos mil
quinientas, que es el total de la diferencia entre el
precio que tenian dichos aparatos en el año 1909 yel actual, es a razón de dos mil cien pesetas cada
uno, cuyo gasto afecta al capítulo 15, artículo 1.°del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 12 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dé
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe del Polígono de Tiro Naval de Marín.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de
revisión de precios incoado a instancias del Con
tratista de las obras del Taller de la Base Naval
de Bios, don Enrique Dávila Camiña, y que la Co
misión inspectora de la misma remitió a este Mi
nisterio por conducto del Jefe de las Bases nava
les de Vigo, Marín y Arosa, con comunicación nú
mero 1.585 de 26 de marzo de 1921; S. M. el Rey
(q. D. g.), después de oir los distintos Centros de
este Ministerio e Intervención Civil de Guerra y
Marina y de acuerdo con lo propuesto por el Con
sejo de Estado, se ha dignado resolver, que el in
teresado carece de derecho a la revisión de precios
que solicita.
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De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectórado en Marruecos.
Señores
Importación de material extranjero
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en
Real.orden comunicada de 5 del actual, dice a es
te Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En las peticiones pára despachos
de aduanas de material destinado a dependencias
y servicios de ese Departamento de su digno car
go, no suelen cumplirse con exactitud los requisi
tos al efecto establecidos en la legislación vigente,
dándose con ello lugar a que la doc-mentación
respectiva no pueda ser ultimada en la debida
forma. Proceden principalmente estas deficiencias
de la confusión que se hace en las peticiones de la
«franquicia de derechos» con los «despachos por
formalización». La franquicia, que está consigna
da en el caso 17 de la disposición 2•a de los Aran
celes de Aduanas, se refiere solamente al material
científico que se destine expresamente a estable
cimientos de enseñanza, lostenidos exclusivamen
te por el Estado; y en las peticiones, además de
detallar el material respectivo y establecimiento a
que se destina, debe hacerse constar que su adquisición está dentro de los créditos concedidos al
efecto y en el caso de que, una vez importado e .materia. l, por resultar defectuoso o por cualquierotra causa, no llegase a destinarse a los fines seña
lados o dejara. de utilizarse en los mismos, debe
darse aviso a este Ministerio para proceder a la
liquidación de los correspondientes derechos.
Cuando no se trate de material científico de ense
1-unza sino de material para la Marina o efectos pa
ra ese Ministerio, no existe franquicia sino despacho por formalización, regulado por el artículo125 de las Ordenanzas de la Renta de Aduanas,
cuyo primer párrafo dice así: «Cuando los Ministe
rios hayan de recibir efectos del extranjero, cuyosderechos deban ingresarse por formalización, lomanifestarán al de Hacienda, acompañando relación detallada de la clase de artículos que se pro
pongan importar, país de que procedan y aduanas
por las cuales hayan de introducirse, señalando el
capítulo y artículo del Presupuesto a que debanimputarse los derechos y los funcionarios o dependientes encargados de pedir los despachos.» En su
consecuenci.a y a fin de evitar las anomalías alal principio señaladas, intereso de V. E. que en losuceaivo las referidas peticiones. de importaciónlas formule ese Ministério con la anticipación suficiente para no tener quo recurrir, como en la actualidad viene ocurriendo, a dar los avisos por telégrafo cuando las exi)ecliciones llegan a las adua
na. s y que en dichas peticiones se haga la debidadistinción entre despachos con franquicia y despachos por iormalización, ajustándose en cada
uno de dichos casos a los requisitos consignados
anteriormente.»
Lo que de Real orden, comunjcada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y a fin de que por los centros y depen
dencias que tengan que interesar el despacho por
formalización o la franquicia, según proceda, del
material que se reciba del extranjero, se cumplan
con la debida exactitud las prevenciones que se
consignan en la preinserta Real orden del Ministe
rio (12 Theienda.—Dios guarde a V. E. muchos
— Madrid 14 de mayo de 1923.
El Aimil ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol,. Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
S.3tvicios Sanitarios
Curo de Sanidad
Exorno Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, exis
tentes en el empleo de Capitán Médico de la mis
ma, por no hallárse completa todávia la plantilla
vigente, aprobada por Real decreto de 7 de agos
to de 1920 (D. O. núm. 179); S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ascender al emnleo inmediato, con
antigüedad de I.° del mes corriente, a los Tenien
tes Médicos de la Armada, D. Emilio Sariñena He
rrero, D. José M.a Muñoz Arbat, D. José López
García, D. Anselmo Torres Pintos y D. Ernesto
Escat Gerard; primeros de su escala declarados
aptos para el mismo, quienes deben ser escalafo
nados en su nuevo empleo en el orden siguiente:
D. Emilio Sariñena inmediatamente detrás de
D. Germán Higelmo; D. José M. Muñoz Arbat des
pues de D. Julio Alvarez Nouvilas; D. José López
García a continuación de D. José Ros Costa; yD. Anselmo Torres Pintos y D. Ernesto Escat Ge
rard, seguidamente a D. Alfredo Couto Felices.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.jnos.—Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr Comandante General de la Escuadra de Ins
1 rucción.
Sr. General 'Tefe de la División de Instrucción,
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la ,Teafatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que el personal del Cuerpo de Sanidad de lamisma que figura en en la siguiente relación, queencabeza el Capitán Médico D. Emilio SariñenaHerrero y termina en el Teniente Médico D. Mi
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guel Sampol Antich, cese en los destinos que enla actualidad desempeña y pase a ocupar los que
en la misma se le señala.
De Real orden, comunicada por el señor 'Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayot Ceneral,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Nellacion (Inc me ella.
EMPLEoS NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán médico. D. Emilio Sarifiena Herrero.
Idem D José María Muñoz Arbat.
Idem D José López García
DESTINO EN QUE CESA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
i Crucero «Río de la Plata)...
Vapor «Dédalo.»
Cañonero 'Marqués de la Vic
toria»
'dem D Anselrno Torres Pintos
Idem D Ernesto Escat Gerard
Teniente ídem.. D. José Hidalgo Delgado
Idem D. César Tejada Salgado
Idem D José Uberos Agitado
Idem D Miguel Sampol Antich
Crucero ,Cárlos V»
Acorazado «España)
Cañonero «Doña María de
Molina»
Hospital de Ferrol
Idem de Cádiz
Idem de Ferrol
Crucero •Río de la Plata».
Vapor «Dédalol.
Cañonero «Marqués de la Vic
toria».
Cañonero «Doña María de
Molina.
Acorazado «España».
Supernumerario, Real urden
4 mayo (D. O. 109).
Crucero «Cárlos V».
Hospital de Cartagena.
Hospital de Cartagena.
Madrid 21 mayo de 1923.—El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Vistas, la instancia del Farmacelt
tico Mayor de la Armada D. Leopoldo López Pé
rez, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en suplica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme las insignias de la
Cruz militar belga de primera clase, y la copia
del diploma correspondiente que la acompaña; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 'Jefatura de los Servicios Sanitarios,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Maflrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
AN1 NCIOS
.~011.2M•
Jertatura de Trae:importes naillearem de La•ache.
Debiendo celebrarse subasta en virtud de Real orden
comunicada del Ministerio de la Guerra (Sección de In
tendencia General Militar) de fecha :31 de marzo pr(ocimo
pasado para la adquisición de un buque remolcador con
destino a este servicio, hago presente a los que deseen
tomar parte en el c,)ncurso, que el acto tendrá lugar el
día tres de julio prtlximo a las once de su mañana y en
el lugar que ocupa la Jefatura de transportes mílitare-:,
calle de la Marina núm. 15, en donde estarán de mani
fiesto los pliegos de condiciones todos loá días labora
bles, así como en las Jefaturas del mismo servicio de !as
plazas de Madrid, Barcelona, Cádiz, La Coruña, San Se
bastián, Vigo, Valencia y Bilbao.
El precio límite que regirá en el acto, será ol de la
proposición más beneficiosa a los intereses del Estado y
el importe de la g:Irantía para, tomar parte en el concur
so, será, el 5 por 1(0 del que resulte en la proposición de
ada uno, cuya cantidad se hará efectiva a su equivalen
cia, en papel del Estado, ciñéndose alas cláusulas de
, pliego de condiciones legales.
La subasta se verificará con arreglo al Reglamento de
contratación administrativa en el rimo de Guerra, apro
bado por Real orden de 6 de agosto de 1909 (C. L. nú
mero 157), ley de protección a la industria nacional y
demás disposiciones complementarias.
Los licitadores quedarán o'3Iigados• a indicar en sus
proposiciones los estableoimieintos de que.proceden sus
remolcadores.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de
una peseta, ajustándose al modelo inserto a continua
ción, y deberán ser acompañados de los documentos que
acrediten la personalidad del firmante, resguardo del
depósito de la garantía aludida expedido por la caja ge
neral de depósitos o sus sucursales y el último recibo da
lacontribuión industrial que le corresponda satisfacer,
según el concepto en que comparezca.
Larache, 14 de mayo de 1923.
El Presidente del Tribunal,
(Ilegible).
MODELO DE PROPOSICION
(Sello o póliza.)
Don Fulano del Tal y Tal, con domicilio en con
calleprovincia úcia deresidencia en
mero. . . enterado del anuncio publicado en la Gaceta de
Mctdricl, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina o Bo
letín Oficial de la provincia de.. .. fecha, ....de.... del
año corriente, núm.. . . para adquisición de un buque re
molcador y dei pliego de condiciones a que en el mismo
se alude, se compromete y obliga con Sujeción a las cláu
sulas del mismo y su más exacto cumplimiento, a facilitar
el referido barco, por el precio de pesetas (en le
tra) acompañando en cumplimiento a lo prevenido, su
cédula personal corriente, de . . clase. .. núm. . . ex
pedida en así como el último recibo de la contri
bución- industrial que le corresponde satisfacer, según
el concepto en que comparece.
Los barcos o b i reo que ofrece proceden de ,
(tal plaza) -
. . , de 1923.......
(firma y rúbrica).
1111r) rIPI Minlaterio de Marina.
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Proveedores de la Marina de CuePra de España,
Misterio:4 de Guerra, Haciendas Fomento, Gobernaf:i,r5..
Estado
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de• 503 vapores proguaates esta Casa construidos para Elida., Portugal, Frada kirlica
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PROVEEDORA DE LA MAi-.5104 DE GUERRA ESPANOLA
CONSTRUCCIOMES : REPARACIOMES MAQUINARIA
FUNGiCION
CONSTRUCCIUte VAMES HASTA 1.11W TUIV.1.01AS COMPLETAMENT7i
LGUIPAUGS
REPAROVMASIES TIMAS CLASES
Se efobotúan cola vaapilát,* y, -01 pprwilszost. OCOMSFIRiCOS
OnViska C31.0.*S ozsritteamektealst trile› r>labzucenlai.a..11yp<a>itircwes intim*
emithiesi
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PR $.• g
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Casa en Ma.dr:(1: CAL ..LE de RECOLETOS.12 (ipartado 90b)
UCUI1311LE3 Y DEK551TO5:
113li1as, fivls, Cádiz; 1119., Cal* Corcubléo? Ca Coruña, ViliaAarda, 'Ferro', Santander
FPIETAS DE E111011ETAS: Vili2le§re y $an tan de nieva
PROVEEDORES DELA MARINA DE GUERR ESPAÑOLA
,DIRECCIÓN tFLEG11.1PCA Y TELEFÓNICA: PARJX
sEc(tuN E ANUINUI(”,
TALLER IX. A4w O
111~1~1.~111~1~§~eibliMINIMMillitICVE13~~1101~IConstrucción de lannhas automÓvilee par?. elsvgatzst. ItreirGctbd i-lástg. 60 millas)— crucero*, runaboute del oorte moderno en «Vi, etc.Lalchas para servicios de puerto., (miga, p.N1T.4, ridtnelques, pasaje y toda clasede botes automóviles auxikares de yachte, buques de guerra, etc.
Solicitentse catiologoiell preetsuputtesttodi y dotan.. e ,
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CONSTRUCCIONES Y REPARAC:1)NES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISrA EN LA CONSTRUCCIÓN r GRANDES M."4.PÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS. GASOL/NA, PETRÓLEO, ETC
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